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Les modalités d’une violence politique. Procès et
déportations en URSS et en Europe centrale et
orientale
1 NOUS avons poursuivi cette année notre étude des violences politiques dans le monde
communiste en Europe tout en centrant de façon beaucoup plus appuyée nos propos
sur  la  question  des  déplacements  forcés  des  populations  civiles  des  pays  d’Europe
centrale  et  orientale  vers  l’URSS,  et  en  ébauchant  une  réflexion  comparative  qui
examine d’autres politiques de déplacements forcés au XXe siècle.  Dans un premier
temps, le séminaire s’est intéressé aux divers modes de représentations de l’histoire des
déplacements  forcés  dans  le  monde  communiste,  en  particulier  de  divers  supports
(archivistiques, iconographiques, etc.), perçus du point de vue de la production du récit
historique  mais  aussi  comme  source  d’histoire.  Ainsi  Hélène  Châtelain  est  venue
discuter son film Goulag et Juliette Denis et Irina Tcherneva ont offert une analyse d’un
film letton. Artur Żmijewski et Zofia Woslicka ont discuté l’action de l’artiste face aux
violences politiques du XXe siècle et Oleg Khlevniouk est intervenu autour du devenir
des responsables soviétiques et de l’État après la mort de Staline. Le séminaire a ensuite
été  orienté  autour  du  travail  réalisé  dans  le  cadre  du  projet  Archives  sonores  de
l’Europe du Goulag. Le séminaire a en effet été étroitement associé à l’ouverture du
musée virtuel « Archives sonores – mémoires européennes du Goulag », et aux deux
journées d’études ainsi qu’à une conférence organisée en mars 2011, en présence de
Teodor  Shanin,  qui  a  vécu  ces  déplacements  forcés.  Cela  a  permis  d’insérer  les
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participants  du  séminaire  dans  un  milieu  plus  large,  et  de  discuter  de  nombreux
aspects des déplacements forcés. Enfin une dernière séance a ouvert une perspective
comparative, puisque Kamel Kateb et Mohamed Rebah (ce dernier en qualité de témoin)
sont venus discuter des politiques de regroupement en Algérie,  entre 1956 et  1962.
Nous  avons  ainsi  pu  entamer  une  réflexion,  qui  sera  prolongée  l’an  prochain,  sur
l’usage comparé de sources de même nature, pour étudier des processus de violence
politique se déroulant dans des cadres très divers.
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